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Vallon-Pont-d’Arc – Grotte Chauvet-
Pont d’Arc
Relevé d’art rupestre (2006)
Jean-Michel Geneste
NOTE DE L’ÉDITEUR
Geneste J.-M. 2007 : Études pluridisciplinaires à la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche).
1 Une partie des études est toujours en cours et quelques travaux doivent encore être
entrepris  (études  pétroarchéologiques,  relations  Homme-Ours,  par  exemple).
Cependant, plusieurs tâches d’envergure et de longue haleine ont déjà été menées à
terme.
2 Par ailleurs, l’avancement des recherches a récemment permis d’amorcer un tournant
important. En effet, la maturité atteinte par les études dans tous les domaines a créé
des conditions favorables  à  des  synthèses pluridisciplinaires  ou transversales.  Cette
tendance devrait s’accentuer au cours des prochaines années.
3 Un tableau synoptique présentant l’état d’avancement des recherches conformément
au cahier des charges et au projet initial de 1997 est réalisé. Quatre diagrammes lui ont
été  adjoints  permettant  de  visualiser  l’échelonnement  des  recherches  et
l’investissement temporel déjà fourni pour les travaux en cours : voir par exemple en
figure 1 le diagramme relatif à la recherche en art pariétal. Enfin, une carte présentant
l’état d’avancement de l’étude et du relevé des panneaux ornés (fig. 2) complète ces
documents.  La  première  concerne  la  progression  de  l’aménagement  des  axes  de
circulation  dans  la  cavité.  La  seconde  s’attache  plus  spécifiquement  à l’étude  des
panneaux ornés.
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Fig. 1 – Déroulement des diverses recherches menées dans la Grotte Chauvet de 1998 à 2006 et
relatives à l’étude de l’art pariétal
En rouge, étude de panneaux ornés situés dans le Secteur Rouge ; en gris, étude de panneaux ornés
situés dans le Secteur Noir ; en blanc, étude de panneaux ornés situés dans le Secteur Gravé.
DAO : équipe scientifique.
 
Fig. 2 – État avancement du relevé et de l’étude des panneaux ornés
DAO : Y. Le Guillou, F. Maksud.
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